




SBP310 - Kaedah Penyelidikan Pembangunan
Masa : [3 jam)
Sila- pastlkan bahava kerta5 peperiksaan inl mengandungl ~ .uka·
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ln1.
Javab EHPAT soalan dar! soalan-soalan berlkut.




1. Anda dikehendaki menulis satu panduan tentang teknlk
menjalankan penyelidikan tinjauan serta cara-cara untuk
memproses data dart penyelldikan tersebut. Sila bentangkan
dengan sejelas-jelasnya panduan tersebut dengan aengandaikan
bahava keterangan Ini boleh digunak~n dengan secara praktlk
oleh ahli-ahli penyelidik.
[100 .arkahl
2. Sekiranya anda dikeh~ndaki menjalankan penyelidikan tentang
masalah deraan terhadap kanak-kanak bagaimanakah penyelldlkan
ini akan dijalankan? Bincangkan skop kajian. Apakah kaedah
yang akan digunakan dan mengapa?
3. Penyelldlkan penyer~aan cum~ $eauai d-lpraktikkan di dalaa
keadaan aktlvisme sosial. dan bukan untuk tujuan 11.1ah.
Apakah pendapat anda? Hengapa?
4. Seklranya anda harus mempertahankan asas posltlvls.e sebagal
satu sahaja asas yang harU5 diterima dalam kaedah





s. Terangkan jenis-jenls serta klaslflkasi data yang terdapat
dari su.ber-sumber resat dan arklb. Apakah had-had dan
keleblhan pengqunaan data-data In I?
(100 aarkahJ
6. Dengan bepandukan kes ka1lan yang anda jalankan sendlrl untuk
kerjakursus, bagal.anakah kaedah Penilalan boleh dlgunakan
seklranya satu dokumen Perancanga·n . harue dlkeluarkan1
Contohnya, jika dulu anda telah cuba .elihat taraf keslhatan
atau kualitl hidup dengan .engqunakan kaedah tertentu,
sekarang bagalaana pula jika klta gunakan kes yang saaa untuk
tujuan perancangan dasar1
(100 aarluihJ
7. Apakah .asalah dala. menjaiankan kerja lapangan1 Dl
seba11knya apakah faktor-faktor 80sla1 dan teknlkal yang
.enjadi pendoronq dala. tugas penyelldlkan anda, teruta.a





lalah setengah darlpada konsep dan
yang terdapat dala. penullsan tentang
Blncanqkan setlap satu dengan jelae:
teknlk
kaedah
la) kajlan belanjavan-masa ("tlae-budget studies")
[bl pendekatan se1arah hidup ("life-history approach W )
[e) teknlk "snowball"
[d) pendekatan Interpretatlf ("interpretative approach")
lei .onls.e dala. penyelldlkan
(f) peaberian kuasa aelalui penyelldlkan
throu9h research")
(100 aarkahl
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